vig operette 3 felvonásban - irta: Zell és Genée R. - fordította: Évva Lajos és Bérczik Árpád - zenéjét szerzé: Milöcker Károly, a "Koldusdeák" szerzője. by Aradi Gerő (1829-1892) (színházigazgató)
Vig operette 3 felvonásban. Irta: Zell és Genée B. Fordította: Évva Lajos és Bérezik Árpád. Zenéjét szerzé: Milöeker 
Károly, a „Koldus deák" szerzője. (Rendező: Boross).
Karlotta, özvegy Santa Króese grófnő — 
Baboleno Nazoni, Szirakuza podesztája 
Szindulfó, fia . — — —
Erminió, gróf — — —
Luidzi, barátja — —
Benodzó, koresmáros — —
Szóra, felesége — —
Zenóbia, Karlotta duennája —
Marietta, Karlotta komornája —
Masszacsió, Benodzó nagybátyja —
S  Z   ^ E  JVI
Spányi Lenke.
Gyöngyi.
Tollagi/
Sajó Endre. 
Tamássy. 
Kápolnay. 
Bácskay Julcsa. 
Bodrogi né.
Szabó Berta. 
Ferenczy.
E l JL. Y  E  KL:
Rupertó Korticselli, ezredes 
Gvaririi hadnagy —
Pánfilio j -  —
Pietro ( , —p. ) csempészekDsuzeppe í 1 —
D om in iko  ) -  —
Törvényszolga —
Biankal | —
Izabglla / Szóra barátnői
.M argaretta' —
Csempészek, vámőrök, zsandárók, karabélyosok, bírák, vendégek, inasok, nép. Történik: Cziczihában, 1820.
Makróczy.
Palotay.
Betleny.
Kunossy.
Bognár.
Báthory.
Péntek.
Munkácsy Teréz. 
Osváth Borcsa. 
Szőllősy Hermin.
Azl-ső felvonásban „TA RA N TELLA " ballettánczot lejtik  a LITZEN - 
M A Y E R  nővérek.
Iásszék 
rendű
30  krajczár; karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr. 
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig. 
K e z d t e t ©  ö r e i K o r .
Örley Flóra gyengélkedik
Holnap, Szerdán, bérlet: 18-ik számban i t t  e lő s z ö r  adatik:
DEMSE.
Uj színmű 4 felvonásban. Irta: ifj. D u m a s .  Fordította: Paulay Ede.
18-ik előadás. Aradi Gerö,
Debreczen, 1885, Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1217. (Bgrn.)
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1885
